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En 2008, la durée d’utilisation des équipements productifs (DUE) augmente, même si elle décélère du fait d’un climat conjoncturel 
fortement défavorable. Elle diminue dans le secteur de l’automobile, le plus touché par les difﬁ  cultés économiques. Ce secteur 
développe le recours au travail posté discontinu et réduit de manière signiﬁ  cative la durée hebdomadaire du travail.
Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises déclarent en 2008 ne pouvoir adapter la DUE à une intensiﬁ  cation éventuelle de 
la demande, notamment à cause d’un manque de main-d’œuvre qualiﬁ  ée et de réticences du personnel.
Enﬁ  n, les tensions sur les capacités productives – telles que mesurées par l’enquête – se sont affaiblies. Interrogés en septembre 2008, 
les chefs d’entreprise prévoyaient une quasi-stabilité de la DUE en 2009. 
Mots-clés : Capacité, demande de travail, industrie, production, 
productivité du capital
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1| La  progression 
de la durée d’utilisation 
des équipements 
  ralentit en 2008
L’allongement de la DUE dans l’industrie 
manufacturière est moindre en 2008 qu’en 2007, 
dans un climat conjoncturel devenu défavorable.
1|1 Près de la moitié des entreprises 
ont laissé inchangée en 2008 
leur DUE par rapport à 2007
La DUE, mesurée par la Banque de France en septembre 
de chaque année (cf. encadré 1), est évidemment 
fonction de la conjoncture. Or, la production industrielle 
manufacturière, en glissement annuel à fin septembre, 
est en repli de – 3,1 % en 2008, contre + 1,2 % en 2007  1. 
1  Mesurée par l’indice de production industrielle calculé par l’INSEE sur le champ de l’industrie manufacturière (hors énergie et industrie agro-alimentaire qui représente 7,6 % 
du total de l’industrie) en France métropolitaine. Le champ de l’enquête sur la DUE inclut l’industrie agro-alimentaire et est donc plus large que celui retenu par l’INSEE.
ENCADRÉ 1
L’enquête de la Banque de France sur la durée d’utilisation des équipements (DUE)
Réalisée depuis une vingtaine d’années par l’intermédiaire du réseau des succursales de la Banque de France, l’enquête sur la 
durée d’utilisation des équipements (DUE) a pour objectif d’appréhender le degré d’utilisation de l’appareil productif industriel 
en France et s’avère utile pour apprécier l’évolution de la conjoncture dans l’industrie. La DUE est également un élément de 
l’analyse des évolutions de la productivité des entreprises, car elle inﬂ  ue sur le coût d’amortissement des équipements productifs. 
Elle dépend en effet à la fois du mode d’organisation du travail et de la durée moyenne du travail.
Pour 2008, 1 249 établissements industriels représentant 8,2 % des effectifs salariés des entreprises industrielles manufacturières 
de 20 salariés ou plus ont répondu à l’enquête (cf. annexe).
Les entreprises fournissent des informations sur : 
￿ les effectifs de l’établissement et la durée du travail ;
￿ les variations passée et prévue de la durée d’utilisation des équipements productifs de l’établissement ;
￿ le recours au travail posté et ses diverses formes ;
￿ les éventuels obstacles à l’allongement de la durée d’utilisation des équipements ;
￿ le taux d’utilisation des équipements productifs (sans embauche).
Le travail posté recouvre trois modalités d’organisation du travail :
￿ le travail posté discontinu  :  un arrêt chaque jour (exemple : 2 fois 8 heures par jour) ;
￿ le travail posté semi-continu  :  un arrêt par semaine (exemple : 3 fois 8 heures par jour sauf samedi et dimanche) ;
￿ le travail posté continu  :    aucun arrêt de la production pendant la semaine (exemple : 3 fois 8 heures par jour y compris 
samedi et dimanche) ; éventuellement un arrêt annuel.
La semaine de référence s’étend du 1er au 7 septembre pour l’année 2008 (du 3 au 9 septembre pour l’année 2007).
Le champ de l’échantillon est constitué par les établissements des secteurs agro-alimentaire (catégorie NES 16 « EB »), 
des biens de consommation (« EC »), de l’automobile (« ED »), des biens d’équipement (« EE ») et des biens intermédiaires 
(« EF »).
La taille des entreprises est déﬁ  nie en fonction des effectifs employés, y compris les intérimaires. Une « petite ou moyenne 
industrie » (PMI) compte entre 20 à 499 salariés ; les autres sont qualiﬁ  ées de « grandes entreprises » (GE).
Les moyennes présentées sont obtenues par pondération en fonction des effectifs des entreprises.
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Graphique 1 Évolution de la DUE 
et de l’indice de la production industrielle (IPI)
Industrie manufacturière
(glissement annuel à ﬁ  n septembre en %)
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
Graphique 2 Évolution de la DUE 
et des entrées de commandes dans l’industrie
Industrie manufacturière
(glissement annuel en %)
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
Tableau 1  Évolution de la production industrielle manufacturière et de la DUE par taille et par secteur
(Production industrielle : glissement annuel à ﬁ  n septembre en %)
Production industrielle manufacturière DUE
2006 2007 2008 2006 2007 2008 Prévision
2009 
Industrie manufacturière – 0,3 + 1,1 – 2,7 + 1,1 + 4,1 + 1,2 + 0,3
PMI (20 à 499 salariés) + 2,5 + 4,1 + 2,2 + 1,8
GE (500 salariés et plus) + 0,1 + 4,0 + 0,1 – 1,7
Industries agricoles et alimentaires  (EB) + 0,9 + 0,9 – 1,0 + 2,5 + 3,3 + 1,2 + 2,3
Biens de consommation  (EC) – 0,3 + 0,1 – 1,9 + 0,1 + 4,9 + 0,5 + 2,1
Industrie automobile  (ED) – 10,0 – 2,3 – 8,4 + 0,2 + 7,4 – 2,9 – 6,4
Biens d’équipement  (EE) + 5,1 + 2,6 + 2,2 + 1,4 + 4,2 + 3,1 + 0,6
Biens intermédiaires  (EF) – 0,7 + 1,6 – 4,5 + 1,2 + 3,0 + 1,6 + 0,5
Champ : Entreprises industrielles manufacturières de 20 salariés ou plus
Sources : INSEE, Indice de la production industrielle ; Banque de France – DCPM – DIACONJ, Enquête sur la DUE
Cette nette dégradation de l’activité s’est 
accompagnée d’un allongement modéré de la 
DUE : + 1,2 % en 2008, après + 4,1 % en 2007 et 
+ 1,1 % en 2006 (cf. graphiques 1 et 2 et tableau 1). 
En particulier, ce ralentissement provient notamment 
du secteur de l’automobile (où la DUE affiche une 
baisse de 2,9 % en 2008). On note par ailleurs que 
l’allongement modeste de la DUE en 2008 concerne 
essentiellement les PMI (+ 2,2 %), puisque la DUE 
est quasiment inchangée (avec + 0,1 %) pour les 
grandes entreprises industrielles (cf. tableau 1 et 
graphique 3).
En 2008, près de la moitié des entreprises déclarent que 
la DUE est restée stable, 37 % d’entre elles enregistrant 
une hausse. Par rapport à 2007, la part des entreprises 
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Graphiques 5 Évolution de la DUE par secteur
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Graphique 3 Évolution de la DUE par taille
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
indiquant une « hausse » diminue de 10 points, tandis 
que la réponse « stabilité » augmente de 5 points 
et la « baisse » de 5 points (cf. graphique 4).
Par secteur, on observe que la baisse du nombre 
des entreprises déclarant une DUE en hausse est 
particulièrement notable dans l’automobile, après la 
forte augmentation de 2007 (cf. graphique 5c). Ceci 
est évidemment en ligne avec l’inflexion brutale de la 
conjoncture dans cette filière. Par ailleurs, 2008 est la 
première des cinq dernières années où, dans le secteur 
des biens d’équipements, le nombre d’entreprises 
déclarant une DUE en hausse s’inscrit en diminution 
(cf. graphique 5d).
Graphique 4 Évolution de la DUE 



























Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
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1|2 La structure du travail 
posté en 2008
La hausse modérée de la DUE en 2008 s’explique 
en partie par un recul du recours au travail posté 
(qui concerne 44 % des effectifs en 2008, contre 
45,1 % en 2007 : cf. tableau 2), notamment du travail 
semi-continu (– 2 points, à 15,2 %) et du travail 
continu (– 0,9 point, à 7,1 %). Seul le recours au travail 
discontinu s’est accru.
La baisse du travail posté en 2008 par rapport à 2007 touche 
davantage les grandes entreprises (– 1,5 point par rapport 
à 2007) que les PMI (– 0,9 point). Les grandes entreprises 
accroissent le recours au travail discontinu ( +  4,3 points), 
tandis qu’elles diminuent le travail semi-continu et 
continu de, respectivement, 4,1 points et 1,6 point. En 
revanche, les PMI développent le travail semi-continu, 
mais réduisent légèrement le recours au travail continu 
et au travail discontinu. 
Par secteur, le recours au travail posté diminue en 2008 
par rapport à 2007 pour les biens intermédiaires, de 
consommation et d’équipements. Une hausse est 
en revanche observée pour l’agro-alimentaire et 
l’automobile. En particulier, le travail discontinu, 
modalité principale du travail posté dans l’ensemble 
des secteurs, croît nettement dans l’agro-alimentaire 
et l’automobile, mais diminue dans les biens 
de consommation et se stabilise dans les biens 
d’équipements et intermédiaires.
Graphique 6 Evolution sur les vingt dernières années du travail posté dans l’industrie
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Semi-continu Discontinu Travail posté Moyenne de long terme
Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ
Tableau 2  Le travail posté en 2007 et 2008 par taille d’entreprise et par secteur
(en % des effectifs totaux)
Travail posté
Total Discontinu Semi-continu Continu
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Industrie manufacturière 45,1 44,0 19,9 21,7 17,2 15,2 8,0 7,1
PMI (20 à 499 salariés) 42,3 41,4 20,3 19,3 16,4 16,8 5,5 5,2
GE (500 salariés ou plus) 47,8 46,3 19,4 23,7 18,0 13,9 10,3 8,7
Industries agricoles et alimentaires 49,5 52,2 25,1 38,5 19,7 11,7 4,8 2,0
Biens de consommation 37,5 34,7 24,8 18,9 12,1 13,3 0,6 2,5
Industrie automobile 55,6 57,9 22,0 30,3 31,3 26,3 2,3 1,3
Biens d’équipement 30,8 28,4 18,4 18,1 7,1 8,2 5,3 2,0
Biens intermédiaires 52,9 48,8 17,1 17,0 19,5 16,9 13,6 14,8
Champ : Industrie manufacturière, entreprises de 20 salariés ou plus 
Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ, Enquête sur la DUE
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Tableau 3  La structure du travail posté au cours des vingt dernières années
(en % des effectifs totaux)
Part du travail posté 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Travail posté   42,9 41,7 41,3 44,3 42,7 42,4 46,1 44,8 46,7 46,9 49,5 48,3 46,3 43,8 44,1 45,8 43,3 44,5 45,1 44,0
dont : discontinu 28,5 28,4 27,3 24,3 26,1 27,1 26,6 25,8 26,1 25,9 27,4 24,6 22,8 16,7 21,6 23,0 20,8 21,4 19,9 21,7
dont : semi-discontinu 10,1 7,9 9,6 13,6 12,1 11,0 13,3 12,6 13,2 14,1 14,8 14,9 14,9 18,5 13,7 15,3 16,0 16,0 17,2 15,2
dont : continu 4,4 5,4 4,3 6,3 4,5 4,4 6,2 6,5 7,4 6,9 7,3 8,7 8,6 8,6 9,1 7,5 6,5 7,1 8,0 7,1
Graphique 7 Evolution du travail posté 
dans les grandes entreprises de l’industrie
(en % des effectifs totaux)
Travail posté
Moyenne de long terme












Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
Graphique 8 Evolution du travail posté 
dans les PMI
(en % des effectifs totaux)











Moyenne de long terme
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dont : 
Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
Cependant, malgré sa baisse en 2008, le travail posté 
ne s’éloigne guère de sa moyenne de long terme. Cette  
dernière, calculée sur vingt années, atteint 44,7 %. 
On observe néanmoins que, sur la période 1989–2008 
(cf. graphique 6 et tableau 3), malgré une hausse 
de 1,7 point en 2008, le travail discontinu recule 
de 6,8 points. En revanche, le travail semi-continu 
et le travail continu progressent respectivement de 
5,1 points et de 2,7 points sur longue période, malgré 
un repli respectif de 1,8 et 0,9 point en 2008.
Dans les grandes entreprises (cf. graphique 7), 
le recours au travail posté est moins important 
en  2008 qu’en 1989 (–  1,6  point). Il diminue 
en 2008 de 1,5 point par rapport à 2007 et passe 
sous sa moyenne de long terme. À l’inverse, les 
PMI (cf. graphique 8) ont développé le travail posté 
depuis le début de la période (+ 5,8 points) et, 
malgré une baisse de 0,9 point en 2008, il se situe 
aujourd’hui à un niveau proche de la moyenne de 
long terme.
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Graphique 9 Evolution du travail posté dans 
l’industrie par secteur
(en % des effectifs totaux)
Industrie manufacturière
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
Graphique 10 Structure du travail posté par secteur
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Source : Banque de France, DCPM – DIACONJ
Le travail discontinu reste largement majoritaire 
pour les grandes entreprises comme pour les PMI ; 
cependant l’écart avec le travail semi-continu se 
resserre sur la période, et cela de façon encore 
plus marquée pour les PMI. En outre, le recours 
au travail continu s’est globalement renforcé sur la 
période (+ 3,2 points pour les grandes entreprises, 
+ 2,2 points pour les PMI) en dépit d’une baisse 
en 2008.
Sur la période 1999-2008, les trois secteurs qui ont eu 
le plus recours au travail posté sont l’agro-alimentaire, 
l’automobile et les biens intermédiaires, bien que 
ces deux derniers enregistrent une baisse sensible 
depuis 1999 (cf. graphiques 9 et 10).
Depuis le pic de 1999, le travail posté est donc en recul 
tendanciel, et la progression du travail discontinu 
dans l’industrie automobile et l’agro-alimentaire 
en 2008 ne suffisent pas à faire augmenter le travail 
posté dans l’ensemble de l’industrie manufacturière 
sur la période récente, notamment parce que cette 
hausse est compensée par une nette baisse du 
travail semi-continu dans les grandes entreprises 
en 2008.
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ENCADRÉ 2
L’emploi industriel manufacturier recule en 2008 d’après l’enquête sur la DUE
Selon l’enquête sur la DUE, l’emploi de l’industrie manufacturière 
se replie en 2008 : en septembre 2008, il diminue de 1,2 % 
par rapport à la même période de 2007 (après + 0,8 % 1 en 
septembre 2007 par rapport à la même période de 2006). 
Cette tendance est d’ailleurs en ligne avec d’autres sources 
statistiques (Dares 2 / INSEE par exemple).
Graphique 13 Evolution des effectifs salariés 
de l’industrie manufacturière
(glissement annuel à ﬁ  n septembre en %)
Enquête DUE Banque de France
Dares / INSEE









Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ, Enquête sur la DUE ; 
Dares / INSEE, Emploi salarié dans le secteur concurrentiel, 
11 décembre 2008
2 D’après  l’Enquête sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) réalisée par la Dares, la durée collective hebdomadaire du travail a très légèrement 
diminué entre septembre 2007 et septembre 2008 de – 0,02 heure ; cette baisse concerne tous les secteurs.
1  D’après les statistiques trimestrielles Dares / INSEE, en glissement annuel, l’emploi 
industriel manufacturier se replie de 1,5 % ﬁ  n septembre 2008, après – 1,4 % 
ﬁ  n septembre 2007.
2  Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, Dares, Enquête Acemo 
au troisème trimestre de 2008, résultats révisés, 11 décembre 2008
Graphique 11 Evolution de la durée du travail 
dans l’industrie par taille d’entreprise
(durée hebdomadaire en heures)
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
Graphique 12 Evolution de la durée du travail 
dans l’industrie manufacturière par secteur
(durée hebdomadaire en heures)
Industrie manufacturière
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE
1|3 La durée hebdomadaire du travail 
déclarée par les entreprises 
interrogées diminue en 2008
Selon les entreprises qui répondent à l’enquête, la 
durée hebdomadaire moyenne du travail diminue 
très légèrement en  2008 par rapport à  2007 
(à 35,8 heures, soit – 0,2 heure). Ce recul concerne 
surtout les grandes entreprises qui enregistrent une 
baisse de 0,5 heure, alors que la durée du travail est 
stable dans les PMI (cf. graphique 11). Par secteur 2 
(cf. graphique 12), la durée hebdomadaire est en 
net repli dans l’automobile (– 1,1 heure) ainsi que, 
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mais à un degré moindre, dans l’agro-alimentaire 
(– 0,4 heure) et les biens d’équipement (– 0,3 heure). 
Elle ne diminue que légèrement dans les biens de 
consommation (– 0,1 heure) et reste stable dans les 
biens intermédiaires.
2|  Les obstacles à l’allongement 
de la DUE
2|1 Plus de la moitié des entreprises 
ne pourraient adapter la DUE 
en cas d’augmentation de la demande
En 2008, 53 % des entreprises interrogées par la 
Banque de France estiment qu’elles sont concernées 
par des obstacles à l’allongement de la DUE, c’est-à-dire 
qu’elles se heurteraient à des obstacles ou à des freins 
si elles souhaitaient allonger la DUE pour répondre 
à un accroissement de la demande (cf. tableau 4). 
Pour 55 % de ces entreprises, ces obstacles sont 
limitatifs : ils les empêcheraient de porter la DUE 
au niveau désiré 3. Cette part est stable par rapport 
à 2007.
Les grandes entreprises rencontrent sensiblement 
autant de freins que les PMI à l’augmentation de 
la DUE, mais ces PMI estiment pour 60 % d’entre 
elles (contre 50 % pour les grandes entreprises) que 
ces obstacles les empêcheraient de porter au niveau 
désiré cette durée d’utilisation des équipements.
Depuis  2000, où les deux tiers des entreprises 
(et les trois quarts des grandes) se disaient concernées 
par des freins ou des obstacles à  l’allongement 
de la DUE, la part des entreprises concernées par les 
freins ou les obstacles a toutefois nettement reculé, 
mais beaucoup plus pour les grandes entreprises 
(– 21 points) que pour les PMI (– 6 points).
En 2008, le secteur le plus affecté est celui de l’industrie 
agro-alimentaire : 62 % des entreprises de ce secteur 
estiment rencontrer des obstacles à l’allongement de la 
DUE (soit + 12 points par rapport à 2007). Cependant, 
ces obstacles sont jugés moins limitatifs qu’en 2007. 
À l’inverse, le secteur automobile est moins concerné 
par ces obstacles (31 % des entreprises du secteur), 
mais ces derniers sont bloquants à hauteur de 66 %, 
contre seulement 12 % en 2007. 
Sur moyenne période, par rapport à 2000, les rigidités 
pour allonger la DUE se sont fortement réduites dans 
l’automobile, qui était alors — et de très loin — le secteur 
le plus touché (à hauteur de 90 % des entreprises, 
contre une moyenne dans l’industrie manufacturière de 
66 %). À l’inverse, ces obstacles sont restés stables dans 
l’agro-alimentaire, avec une part inchangée d’entreprises 
concernées (62 % en 2008, comme en 2000), bien 
qu’étant jugés moins limitatifs en 2008 (39 % des cas) 
qu’en 2000 (59 % des cas).
3 Dans  l’Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie de l’INSEE d’octobre 2008, dans le secteur manufacturier, l’appareil de production a été moins sollicité : la proportion 
d’entreprises mentionnant des goulots de production diminue pour le quatrième trimestre consécutif. La part d’entreprises considérant leur capacité de production comme étant plus que 
suffisante dépasse de 16 points celle qui considère leur capacité non suffisante ; cet écart, en forte augmentation, rejoint sa moyenne de long terme. La proportion d’entreprises confrontées 
uniquement à des difficultés d’offre baisse de 11 points par rapport à octobre 2007 ; celle d’entreprises confrontées à des difficultés de demande progresse de 17 points sur un an.
Tableau 4  Rigidités à l’allongement de la DUE par taille d’entreprise et par secteur
(en %)
2000 2007 2008


















Industrie manufacturière    66 64 55 55 53 55 
PMI (20 à 499 salariés) 59  63  56  61  53  60 
GE (500 salariés ou plus) 75  64  54  48  54  50 
Industries agricoles et alimentaires 62  59  50  67  62  39 
Biens  de  consommation 62 54 49 64 52 65 
Industrie  automobile 90 75 49 12 31 66 
Biens  d’équipement 60 68 69 66 57 62 
Biens intermédiaires 68 64 53 51 55 52 
Champ : Industrie manufacturière, entreprises de 20 salariés ou plus
Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ, Enquête sur la DUE
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2|2  Le manque de main-d’œuvre qualiﬁ  ée 
  demeure le premier obstacle 
à l’allongement de la DUE
En 2008, le nombre moyen de réponses sélectionnées 
dans le questionnaire par chaque entreprise interrogée 
a légèrement diminué par rapport à 2000, passant de 
3,1 à 2,5. Les entreprises rencontrant des obstacles 
à l’allongement de la DUE citent en premier lieu 
en 2008, comme en 2007, le manque de main-d’œuvre 
qualifiée, ce dernier facteur explicatif étant malgré 
tout en repli dans tous les secteurs, à l’exception de 
l’automobile où il progresse de 10 % entre 2007 et 2008 
(cf. graphiques 14 et 15).
Parmi les facteurs expliquant les obstacles 
à augmenter la DUE, viennent ensuite les réticences 
du personnel, en hausse dans le secteur de 
l’agro-alimentaire et les biens de consommation, mais 
aussi les obstacles techniques, en forte progression 
pour l’agro-alimentaire et les biens d’équipement. 
À l’inverse, les accords d’entreprise et les conventions 
de branche ou d’activité sont les obstacles les moins 
fréquemment cités.
Graphiques 15 Nature des obstacles à 
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Graphique 14 Nature des obstacles à 
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Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ – Enquête sur la DUE ; 
Dares / INSEE, Emploi salarié dans le secteur concurrentiel, 
11 décembre 2008
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ENCADRÉ 3
Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) 
dans l’enquête DUE depuis 2007
Les réponses des entreprises interrogées sur le TUC suggèrent que l’activité des entreprises se situe à un niveau relativement 
bas en septembre 2008 (77,6 %). Ceci indique que l’industrie manufacturière se situe dans une période d’affaiblissement des 
tensions sur les capacités productives.
La question relative au TUC dans l’enquête sur la DUE est devenue plus « directe » depuis 2007
« Dans la première semaine complète du mois de septembre, quel pourcentage de vos capacités de production disponibles 
a été utilisé ? » 1
Posée directement et non plus en termes de marge, aﬁ  n d’être interprétable plus directement par les entreprises, la question 
devient homogène à celle de l’Enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France (EMC). Un changement similaire, 
intervenu dans l’Enquête trimestrielle dans l’industrie de l’INSEE en janvier 2004, a entraîné une rupture de série à la baisse 
de près de 3 points 2.
1  Question posée jusqu’à septembre 2006 : « Si le marché (vos débouchés) le permettait, de quel pourcentage pourriez-vous augmenter la production totale de votre établissement, 
avec les équipements productifs installés ? ». 
  Le TUC (question actuelle) et la marge (ancienne question) sont reliés par la relation : TUC = 100 / [1 + marge/100]).
2 INSEE  (2004),  Enquête trimestrielle dans l’industrie, avril 2004, Informations rapides, n° 142, 4 mai
3|  En septembre 2008, 
les chefs d’entreprises 
  prévoyaient de laisser la DUE 
quasiment inchangée en 2009
Les tensions sur les capacités productives se sont 
affaiblies en  2008, en raison d’une dégradation 
continue de l’activité industrielle depuis le début 
de l’année. Pour  2009, les chefs d’entreprise 
anticipent une poursuite de la détérioration du climat 
conjoncturel. 
3|1 Les tensions sur les capacités 
  productives se sont atténuées en 2008
Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) 
est inférieur en  2008 de 1,2  point à  celui de 
l’enquête de  2007. La baisse marquée de la 
production manufacturière en 2008 suggère en effet 
un affaiblissement des tensions sur les capacités 
productives (cf. encadré 3).
D’après l’Enquête mensuelle de conjoncture de la 
Banque de France (EMC), le TUC diminue en 
moyenne annuelle de 3,9 points entre 2007 et 2008 
(après + 1,0 point en 2007 par rapport à 2006), pour 
atteindre 79,8 % en 2008, soit 2,8 points en deçà de 
sa moyenne de longue période (cf. graphique 17). 
Ce repli touche tous les secteurs, celui dont le TUC 
recule le plus en 2008 étant l’automobile ; il perd 
8,4 points sur un an (après + 1,8 point en 2007) et 
se situe à 10,5 points en deçà de sa moyenne de long 
terme.
Graphique 17 Taux d’utilisation des capacités 
de production (TUC)
(en %)
Banque de France sans embauche











Source : Banque de France – DESS – SEEC, Enquête mensuelle 
de conjoncture (EMC)
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3|2 Les chefs d’entreprises prévoient 
une stabilité de la DUE en 2009
En septembre  2008, la moitié des entreprises 
prévoient une stabilité de la DUE au cours des douze 
prochains mois (+ 0,3 %). Une telle prévision sur 
l’évolution de la DUE peut s’interpréter comme 
permettant, dans un environnement économique 
marqué par une incertitude exceptionnellement 
élevée, d’atténuer les tensions sur les capacités, 
sans revêtir le caractère irréversible et coûteux que 
présente l’investissement 4. À noter toutefois que le 
secteur de l’automobile envisage un recul sensible de 
la DUE en 2009, à – 6,4 % (cf. tableau 1).
S’agissant de la prévision de variation de la DUE 
pour 2009, l’orientation des réponses, en nombre et 
après pondération des effectifs, évolue par rapport 
à l’enquête de 2007 : les réponses « baisse » progressent. 
La proportion des réponses « stabilité » est quasiment 
inchangée par rapport à 2007, mais devient majoritaire. 
En revanche, les prévisions « hausse » reculent de 
15 points. Ainsi, la DUE affiche un basculement de 
« hausse » vers « baisse » pour 2009 (cf. graphique 18).
La perception que les entreprises interrogées début 
septembre 2008 avaient des perspectives de la DUE 
Graphique 18 Évolution de la DUE prévue 
au cours de l’année à venir
Répartition des réponses entre baisse, stabilité et hausse
















Note : Le rapprochement, pour les années 2007 et 2008, de l’évolution 
prévue pour l’année (n+1) dans l’enquête de l’année n (graphique 18) 
de celle de l’évolution passée déclarée pour l’année n dans l’enquête de 
l’année (n+1) (graphique 2) montre qu’entre prévision et réalisation, la 
proportion de réponses « baisse » augmente et que la hiérarchie des trois 
modalités « baisse » / « stabilité » / « hausse » peut évoluer. 
Source : Banque de France – DCPM – DIACONJ, Enquête sur la DUE
4 D’après  l’Enquête sur les investissements dans l’industrie réalisée par l’INSEE en janvier 2009, les chefs d’entreprise prévoient une baisse de 12 % de l’investissement en valeur 
en 2009 dans l’industrie manufacturière, après – 1 % en 2008. Les inflexions les plus fortes seraient enregistrées dans les biens intermédiaires, l’agro-alimentaire et l’automobile.
pour 2009 doit être remise en perspective compte tenu 
de la soudaineté du changement de la conjoncture 
économique intervenu dans les semaines suivant 
cette enquête.
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Annexe
Représentativité de l’échantillon par taille d’entreprise et par secteur d’activité
(taux en %)





Effectifs Taux de couverture 
en termes d’effectifs
Industrie manufacturière (20 salariés ou plus) 22 855 2 980 298 1 249 245 576 8,2
PMI (20 à 499 salariés) 21 956 1 618 077 1 152 133 596 8,3
GE (500 salariés et plus) 899 1 362 221 97 111 980 8,2
Industries agricoles et alimentaires  (EB) 2 628 365 968 144 24 236 6,6
Biens de consommation  (EC) 4 162 483 867 203 37 545 7,8
Industrie automobile  (ED) 552 315 835 36 27 444 8,7
Biens d’équipement  (EE) 5 107 657 374 261 53 360 8,1 
Biens intermédiaires  (EF) 10 406 1 157 254 605 102 991 8,9
Note : Les taux de couverture sont calculés par référence aux statistiques exhaustives d’effectifs de l’INSEE. 
Source : INSEE ; Banque de France – DCPM – DIACONJ, Enquête sur la DUE
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